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            Professor Emeritus Rempei Gotoh 
   Dr. Rempei Gotoh was born in Nagoya City on July 13, 1905. Graduating in 
March, 1930, from Kyoto University with his major in chemistry, he  continued 
to study chemical kinetics under the direction of the Late Professor Shinkichi 
Horiba at the Department of Chemistry of the Faculty of Science, Kyoto Uni-
versity, and was appointed an instructor in August, 1932. He joined the In-
stitute for Chemical Research, Kyoto University, in March, 1935, and was ap-
pointed a lecture in March, 1938. He was appointed an associate professor in 
March, 1939, and simultaneously a fully member of the Institute for Chemical 
Research. In May, 1943, he was confered a D. Sc. by Kyoto University for his 
study of gaseous explosive reaction, while awarded the celebrated Sakurai Prize 
by the Chemical Society of Japan in March, 1944, for the same study. Dr. Gotoh 
whose contributions to the study of gaseous explosion reaction had been widely 
recognized in the academic world was promoted in June, 1946, to full profes-
sorship at Kyoto University. In following years his field of research has been 
extended to such subjects as colloid and surface chemistry and rheology, achiev-
ing not a few outstanding scientific results. 
   In 1958 Dr. Gotoh paid a visit to the United Kingdom and the United States 
of America for participating in scientific conferences. In December, 1964, he 
was nominated as Director of the Institute for Chemical Research, and held the 
directorship until December 19, 1964. His interest and enthusiasm in education 
led him to accept from time to time teaching assignments at not only Kyoto 
University but a few other educational institutions, bringing up a number of 
young scientists, especially in the field of colloid chemistry. 
   In addition to his research and educational activities Dr. Gotoh showed a 
rare managerial talent as not only the Director of the Institute for Chemical 
Research but a member of the University Council, the Preparation Committee 
for Atomic Power Research, and a few other organizations on the campus. 
Further, he served as Director of the Kinki Area Chapter of the Chemical 
Society of Japan and that of the Spectroscopic Society of Japan as well as a 
specialist attached to the Science Council of the Ministry of Education. 
   Dr. Gotoh is respected by his students and loved by his colleagues for his 
amicable, sincere, and integral personality, while he is a man of refined culture 
interested in practicing traditional No play and caligraphy. 
   In behalf of the Institute for Chemical Research I take this opportunity to 
express our heartfelt thanks to Dr. Gotoh for his great contributions to the 
Institute's development. 
 July, 1969Waichiro Tsuji 
                                            Director 
                                          Institute for Chemical Research 
                                          Kyoto University
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